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ANEXO III 
(Artigo 3º da Resolução nº 3, de 26 de abril de 2004) 
LOTAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E  
DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS 
 
UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 















































































































DO Revogado pela Resolução n. 9 de 14 de julho de 2004
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 



































































- Representação SP CJ-1 
FC-2 
























- Coordenadoria de Orientação, 
















































UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 












































Coordenadorias de Seções  
















Coordenadorias de Turmas  




















































UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 























































Assessoria das Comissões 
Permanentes de Ministros 
CJ-3 
FC-4 






























    





















UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 






- Núcleo de Planejamento 
Estratégico 
 
- Núcleo de Planejamento 
Organizacional 
 
- Núcleo de Planejamento da 
Qualidade 
 

























































































































UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
































































































UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 

























- Coordenadoria de Compras, 


















































































UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
























































- Coordenadoria de Provimento 












- Coordenadoria de 













































- Coordenadoria de Assistência 
















- Coordenadoria de Saúde 






















UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 


































































































TOTAL GERAL 1.067 
 
RE
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DO
